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PREVZETO IN DOMAČE  
V SLOVENSKEM ISTRSKEM NAREČJU:  
ANALIZA IZBRANIH NAREČNIH BESEDIL
V prispevku etimološko razčlenjujemo romanske leksikalne izposojenke v 
dveh šavrinskih besedilih, ki smo jih zapisali v Novi vasi nad Dragonjo in Pad-
ni, in sicer med dialektološkimi terenskimi raziskavami, v okviru katerih smo 
poleg besedišča zapisovali tudi pregovore, pesmi in pripovedi v narečju. V slo-
venski Istri domačini govorijo poleg šavrinske različice istrskega narečja tudi 
rižansko podnarečje, oba različka sta prisotna le v zaledju slovenskih obalnih 
mest. Romanizmi v istrskoslovenskem narečju so posledica interference z istr-
skobeneškim narečjem (v novejšem času tudi s standardno italijanščino), saj 
je bilo romansko (obmorsko) narečje do nedavnega glavni istrski sporazume-
valni jezik. 
0. Uvod1
V Istri domačini ohranjajo dve različici istrskoslovenskega narečja – šavrin-
sko in rižansko, in sicer v zalednem oziroma podeželskem delu mest Koper, Izo-
la, Piran in Ankaran, tj. vzhodno od črte Dragonja–Šared–Bertoki–Hrvatini. V 
mestih in krajih ob morju (zahodno od omenjene črte) avtohtono romansko pre-
bivalstvo govori le istrskobeneško narečje, ki je lokalna (istrska) različica itali-
janskega beneškega dialekta. Zamboni (1980: 9) istrobeneščino uvršča v beneško 
narečno skupino, in sicer med kolonialne idiome, tako kot beneško dalmatinšči-
no, tržaščino idr. V pokrajinah na vzhodni obali Jadrana in vzhodnem delu Sredo-
zemlja je beneščina od 10. stoletja dalje uveljavljala kot rezultat družbene, kultur-
1 Delo je napisano v okviru projekta »Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okružju 
(LinGeH)« ki ga pri HAZU financira Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) 3688. 
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ne in politične premoči Beneške republike.2 V nekaterih krajih, ki se raztezajo na 
prehodu med istrskoslovenskim in istrskobeneškim jezikovnim arealom (na pri-
mer v Dragonji, Bertokih, Hrvatinih, Cereju, Premančanu), Istrani govorijo obe 
narečji, saj sta tu vedno sobivali obe narodni skupnosti.
Omenjeni narečji sta bili skozi zgodovino vselej v stiku, a je bilo njuno med-
sebojno vplivanje nesorazmerno, ker sta imeli drugačen sociolingvistični po-
ložaj. Dejstvo, da je bilo istrskobeneško narečje do konca druge svetovne voj-
ne glavni istrski sporazumevalni jezik,3 je vplivalo na rabo jezika podeželskega 
(istrskoslovenskega) in mestnega (istrskobeneškega) prebivalstva. Prvi so bili ve-
činoma dvojezični, saj so bili vselej odvisni od mest, kjer so prodajali kmečke 
pridelke in nabavljali dobrine, ki jih na vasi ni bilo. Mestno prebivalstvo se slo-
vanskim govorcem ni prilagajalo, ker so podeželani večinoma govorili oba jezi-
ka, sami pa so bili enojezični. Omenjene sporazumevalne navade so vplivale na 
jezikovno prevzemanje in interference – v slovenskem istrskem narečju beleži-
mo precejšnji delež romanskih izrazov (prim. Giljanović 2011), istrskobeneško 
narečje pa vsebuje neznatno število slavizmov, kot na primer mataˈvilṡ ‘motovi-
lec’, kˈluka ‘kljuka’, kuˈdič ‘hudič’, ˈpeṡterna ‘varuška’, paˈtok ‘potok (prim. To-
dorović 2019: 63).
Za istrskoslovensko narečje je značilna interferenca iz bližnjega istrskobene-
škega narečja (v sodobnejšem času tudi iz standardne italijanščine), ki se odra-
ža na vseh jezikovnih ravninah. V času narečjeslovnih raziskav v slovenski Istri 
(prim. Todorović in Koštiál 2014, Todorović 2015, Todorović 2017a, Todorović 
2018 idr.) smo poleg besedja zapisali tudi več narečnih pregovorov, povedi in pri-
povedi, ki odražajo pogosto rabo romanizmov.
V nadaljevanju predstavljamo nekaj primerov narečnih besedil, pridobljenih 
med omenjenimi dialektološkimi raziskavami, v katerih beležimo prisotnost lek- 
sikalnih izposojenk; poglobljena analiza bi nedvomno osvetlila obstoj številnih 
kalkov, kot na primer na Škofijah ˈduost bọˈγata (kalk po it. assai ricca), ka je 
ˈtieła (kalk po knj. it. che cosa voleva), v Pučah sẹn stˈåla sˈlåbo (kalk po it. stavo 
male), biˈtẹγa ọt ˈposlo (kalk po it. negozio di scarpe), in drugih vrst izposojenk.
Hrvatini
Sen kuˈrala, ker kurˈjera me ni špeˈtala. ‘Tekla sem, ker me avtobus ni počakal.’ ali 
Sen ˈbila u ˈTərsti en ṡen ćeˈpila na žˈvenditi ˈane ˈlepe škarˈpete ˈroše de kaˈmošo. 
‘Bila sem v Trstu in na razprodaji kupila ene lepe rdeče čeveljčke iz semiša’ 
(Todorović 2017a: 57).
2 Prim. Skubic 1997: 10, 11.
3 Prim. Filipi 1988–89: 153–163. 
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Škofije
Si ̍dajə riˈžuən inə ̍ tuərtə. ‘Si dajo prav in si oporekajo.’; Tˈńan je bo ̍mikna 
ˈfara zaˈtu se je far već ̍buotọ ̍ lemento, da na ̍muore ̍ živt zaˈtu, k nọˈbedn ̍neće 
mrət. 
ˈMuoja ˈnuọna, ˈAnčka Darˈjačka (Aća ˈBikọła), je bła lavandˈjera. Sak ćˈjedẹn je 
pˈraɫa dọˈma ˈrubọ uọt bap s ˈTərsta ẹn ˈpuole jọ je pẹˈłaɫa naˈzäj u Tərst. Seχ ˈsuọrt 
se j je zγọˈdiɫọ. ˈAnbat, k je narˈdiɫa an lyχ, je bo pˈrävẹć ˈmuoćẹn, ẹn je ˈdaɫa 
ˈnutr an liẹp koˈredo uọd ˈane ˈJudńe, k je bɫa ˈduost bọˈγata. U ˈlyγ se je tọˈvaja 
zbežˈńala. Ma je bɫa ˈọna ˈžalastna! Ni zˈnała ka bọ, k ˈuna ˈJudńa je bła ˈduost 
treˈmenda. Ben, ka je ˈtieła, je ˈzieɫa tọ ˈrubọ ẹn je ˈnäsła u ˈTərst. K je ˈvidɫa ta 
ˈJudńa tọ ˈrubọ, je kərˈčała: »Me pageˈra ˈtuto, koṡ ke me ga fato!« ˈBuoγa ˈmuoja 
ˈnuọna, k je bɫa u mẹˈžierj, jọ je toˈkalọ prät ˈduost ˈrube za neć, da je pˈɫaćaɫa 
ˈunọ zbežˈńanọ toˈvajo.
V prevodu:
Moja babica, Ančka Darjačka, je bila perica. Vsak teden je doma prala perilo za 
ženske iz Trsta in ga peljala nazaj v mesto. Zgodilo se ji je marsikaj. Nekoč je 
naredila premočen lug in vanj namočila balo neke Judinje, ki je bila zelo bogata. 
Vlugu se je prt preluknjal. Kako je bila ona žalostna! Ni vedela, kaj bo, ker je bila 
tista Judinja grozna. Kaj je hotela, vzela je stvari in jih nesla v Trst. Ko je Judinja 
videla to perilo, je kričala: »Plačali mi boste vse, kar ste mi naredili!« Uboga 
moja babica, ki je živela v revščini, je morala oprati še veliko perila zastonj, da je 
poplačala tisti preluknjan prt (Todorović 2017a: 50, 84, 85).
Puče
Maˈještra, Šˈteĺo m jȧ da ˈano ˈpuńo ˈlȧt u fjank. ‘Učiteljica, Stelio me je udaril 
s pestjo sem, v bok.’
ˈAnbot sẹn stˈåla sˈlåbo ˈẹno ˈmẹdẹχ mȧ jȧ ˈposlo u Lubˈjano pọd ˈvižito. Noˈbȧnm 
ˈnisen neč poˈvẹla. ˈSåma sẹn šla s korˈjero. Tu jȧ blo tȧn oˈkuli ˈnuvẹγa ˈlẹta. U 
biˈtẹγaχ jȧ blọ ˈpuno liˈdi. ˈPole sẹn ˈvidla, da ˈiman uˈmåzane ˈposlȧ ˈẹno sẹn šla 
u biˈtẹγo ọt ˈposlo ˈẹno sẹn pˈråšala: »ˈČyjte, šiˈńora, ˈforši ˈjimastȧ ˈuno ˈpatino 
za zˈluštat ˈposlȧ? Bitiˈγarka m jȧ ˈrȧkla: »Oprostite, gospa, prav nič vas nisem 
razumela.« Sẹn blå taˈku rabˈjåna ˈẹno sẹn ˈrȧkla: »Ma kåj, ˈlȧt u Lubˈjan nȧ 
šˈråjastȧ pọ sloˈveńsko?« 
V prevodu:
»Nekoč sem se počutila slabo in zdravnik me je poslal na pregled v Ljubljano. 
Nikomur nisem nič povedala. Šla sem sama z avtobusom. Bilo je okoli novega 
leta. V trgovinah je bilo veliko ljudi. Potem sem opazila, da imam umazane čevlje, 
vstopila sem v trgovino s čevlji in vprašala prodajalko: Gospa, imate morda loščilo 
za čevlje? Prodajalka mi je odgovorila: Oprostite, gospa, prav nič vas nisem 
razumela. Bila sem zelo jezna in sem ji odgovorila: Mar tu v Ljubljani ne govorite 
slovensko?« (Todorović 2018: 71, 74).
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Weinreich (1974: 3) pojasnjuje, da je splošen, univerzalen razlog za leksikal-
no inovacijo potreba govorcev po označevanju novih stvari, oseb, krajev in poj-
mov. Meni, da je prevzemanje prepleteno z ekonomičnostjo jezika – lažje je na-
mreč uporabiti nove, izdelane oznake, kakor na novo opisovati stvari. Besedišče 
določenega jezika je morda v nekem obdobju nezmožno opisovati nove stvari in 
pojme.
Furlanova (2008: 12) opozarja, da izposojenke niso znak šibke izraznosti jezi-
ka, ampak govorijo o aktivnem stiku s sosednjimi jezikovnimi območji in so zato 
odraz živosti jezika. Samo mrtvi jeziki niso namreč jeziki v stiku. Vsak živ jezik, 
narečje ali govor pa je po definiciji jezikovni sistem v stiku. Izposojenke so tako 
kot domače besedje naravni sestavni del vsakega živega jezika. Domače besedje s 
svojimi morfo-sintaktičnimi značilnostmi določa pravila, kako bodo tuji jezikov-
ni elementi vanj sprejeti, in predstavlja osrednji, jedrni del jezika. 
1. Metoda dela
Narečni besedili, ki sta predmet pričujočega prispevka, smo posneli med dia-
lektološkim terenskim delom v Novi vasi nad Dragonjo in Padni, kjer domačini 
govorijo šavrinsko podnarečje, ki skupaj z rižanskim podnarečjem sooblikuje is-
trskoslovensko narečje. V raziskavi, med katero smo poleg pripovedi beležili tudi 
posamezne izraze, izhajajoče iz že vnaprej pripravljene vprašalnice, so sodelova-
li aktivni govorci narečja, ki svojo materinščino vsakodnevno negujejo v družin-
skem krogu in med prijatelji. 
V nadaljnji fazi raziskave smo pripovedi zapisali s slovensko fonetično pisa-
vo in izpostavljene romanizme (v besedilu so označeni s krepkim tiskom) etimo-
loško obdelali. 
Romanske izposojenke smo zapisali na naslednji način – samostalnike in pri-
devnike smo predstavili v imenovalniku ednine moškega, glagole pa v nedoloč-
niški obliki. Izraze, ki se v besedilih ponavljajo večkrat, smo analizirali ob prvi 
omembi. 
Za izbrane narečne izraze smo pripravili etimološke članke. Rabo prepozna-
nega romanskega izraza smo primerjali s sorodnimi izrazi, ki jih uporabljajo go-
vorci v drugih istrskoslovenskih krajih, in sicer v Novi vasi nad Dragonjo, Pa-
dni, Svetem Petru, Borštu, Krkavčah, na Tinjanu, v Dekanih, na Škofijah, v Pu-
čah in Svetem Antonu. Omenjene izraze smo prav tako pridobili med dialektolo-
škim raziskavami, narečni korpus pa je objavljen v več monografijah, prim. To-
dorović in Koštiál 2014, Todorović 2015, Todorović 2017a, Todorović 2018. Za-
pisane slovenske ustreznice za obravnavani pojem smo primerjali z izrazi, ki jih 
uporabljajo hrvaški čakavski govorci v Boljunu, Roveriji in Funtani. 
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Izpostavljene romanske izraze smo v nadaljevanju povezali z odgovarjajoči-
mi predlogami, ki so večinoma istrskobeneške ali knjižnoitalijanske, ter tako do-
ločili bližnjo etimologijo besede, tj. prvi vir, iz katerega je bila beseda sprejeta v 
slovenske istrske govore.
Razširjenost oziroma rabo besede smo, če smo v razpoložljivih slovarjih in 
drugi literaturi (prim. Todorović 2016a) našli podatek, potrdili za tržaško italijan-
ščino, beneščino, benečanščino, muglizanščino, furlanščino in knjižno italijanšči-
no – če izraz ni bil neposredno prevzet iz knjižnega jezika. Na koncu vsakega eti-
mološkega članka je podano zadnje, največkrat latinsko izhodišče prevzetega iz-
raza (prim. DELI – CD-ROM, Meyer-Lübke). 
2. Anka ćuk ja an tić
Uˈčitȧĺ, ˈtabot jȧ ˈnonić še ˈreko maˈještro, jȧ ˈordna, da pərˈnȧsemo u šˈkolo 
diˈveršȧ ˈruže. ˈJȧs ˈsen konˈtento nabˈrala ȧn ˈmaco en u šˈkole sen ˈdala na ˈmuj 
kˈlop, pu ˈnaše ˈbȧnk. Maˈještro jȧ zˈmojeγa ˈmaca uˈze ˈružo en uzˈdiγno ˈγor en 
pˈraša, ˈkaj jȧ tu. Zˈmȧnȧ jȧ zˈlȧtẹlo: »Čibuˈrička, čibuˈričić.« Maˈještro pa jȧ 
malkonˈtent ˈreko: »Čuk, to je šipek, po slovensko.« ˈJȧs ˈsen bˈla ˈmalo uˈfenena, 
šȧ ˈsen zˈnala poˈvẹdȧt, ˈkaj jȧ, ˈsamo pu ˈnaše. Vərˈńa, ki jȧ seˈdẹla ˈpər ˈmȧnȧ, 
pa jȧ ˈrȧkla pu krkuˈčansko: »Ma uˈčitȧĺ, ma ˈkaj nȧ zˈnate, da ˈanka ˈćuk ja an 
ˈtić?!« ˈPonjȧr jȧ Vərˈńa ˈrȧkla: »Ma mi dišˈkorimo pu ˈnaše.« Uˈsi sˈmo ˈratale 
ˈšerje en pošˈlyšale pˈrediko ut ˈčitȧĺa, kaˈku pu ˈnaše ni sloˈveńsko. Ku jȧ tu ˈzȧzna 
ˈnonić doˈma, jȧ ˈreko: »ˈBon šu ˈjȧs pˈrašat maˈještra na zȧsˈtanek, da ku zˈna, 
ˈkaj jȧ ˈmatarnẹ ˈjȧzȧk en du mi jȧ ˈda šˈkolȧ za ˈvadet. On nȧ zˈna, da sˈmo sȧ 
skuˈsẹre ˈtukle pˈrute faˈšišton za šˈrajȧt en ˈkantȧt pu ˈnaše; en ˈnaše jȧ sloˈveńsko. 
ˈKašne maˈještre so tu, ˈkakšne so te ˈnove γuspoˈdare, ku naˈzȧj nȧ sˈmemo šˈrajat 
pu ˈnaše.«
R. K., Nova vas nad Dragonjo
V prevodu:
Tudi čuk je ptič
Učitelj, takrat je ded pravil »maještro«, je ukazal, naj v šolo prinesemo razne rože. 
Veselo sem nabrala šop rož in jih v šoli položila na klop, po naše »bank«. Učitelj 
je iz šopka potegnil cvet, ga vzdignil in vprašal, kaj je to. Iz mene je kar zletelo: 
»Čiburička, čiburičić.« Nezadovoljen je rekel:« »Čuk, to je šipek, po slovensko.« 
Užaljena sem bila, ker sem rastlino poznala, vendar »po naše«. Virginija, ki je 
sedela ob meni, je v krkavškem govoru dejala: »Učitelj, a ne veste, da je tudi čuk 
ptič?« Potem je dodala: »Mi govorimo po naše«. Nato smo vsi poslušali učiteljev 
poduk, kako naš govor ni slovenski govor. Ko je to izvedel doma moj dedek, je 
dejal: »Na roditeljskem sestanku bom jaz vprašal učitelja, kaj je to materni jezik in 
kje je sploh pridobil izobrazbo. On ne ve, da smo se s kosirji borili proti fašistom, 
da bi lahko peli in govorili »po naše«. In naše je slovensko. Kakšni učitelji so to, 
kakšni so ti novi gospodarji, če spet ne smemo govoriti »po naše«?« 
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ˈTabot ‘takrat’
Prislov ˈtabot ‘takrat’ smo zabeležili tudi v drugih istrskih krajih, na primer v 
Svetem Antonu – Sȧj, kọ smo sˈtar ˈtərko, kọ jȧ bla ˈtåbot ˈona, zˈnåmo, zaˈkåj jȧ 
χọˈdila ˈmoćno pọ ˈmalẹn., ‘Sedaj, ko smo stari toliko, kot je bila on takrat, vemo, 
zakaj je hodila tako počasi.’ (Todorović 2018: 78), ˈtabot pˈlešejo štˈriγe ‘takrat 
plešejo čarovnice’ (Todorovič 2015a: 55), Tabat je bo konˈfin - Linja Morgan 
mjs Sˈridńe ẹn Duˈłańe Škoˈfije. ‘Takrat je bila meja – Morganova linija – med 
Srednjo in Dolenjo Škofijo.’ (Todorović 2017a: 78).
Prislov ˈtabot je sestavljen iz domačega oz. istrskoslovenskega zaimka ta in 
prislova bot ‘krat’, ki ga poznajo tudi slovenski istrski govori, na primer Tˈńan 
je bo ˈana ˈmikna ˈfara zaˈtu se je far već ˈbuotọ4 ˈlemento, da na ˈmuore ˈživt 
zaˈtu, k nọˈbedn ˈneće mrət. ‘Tinjan je bil majhna fara, zato se je duhovnik več-
krat pritoževal, da ne more živeti, ker noče nihče umreti.’, Ta je χˈuodọ već ˈbuot 
γˈliedat, da ne b ˈkəšən ˈpršọ ˈnutr. ‘Ta je šel večkrat gledat, da ne bi kdo vdrl v 
hišo.’ (Todorović 2017a: 84, 87).
Bezlaj beleži, da izraz poznata tudi goriško in beneško narečje ter navaja Men-
deja, ki izpostavlja furlanski izraz un bòt ‘prvič’, prevzet iz stvn. bot ‘zapoved’ k 
bieten ‘nuditi’. Bezlaj (po Striedter-Temps) nadalje beleži, da je zaradi začetnega 
slovenskega b možno, da je bil zahodnoslovanski izraz sprejet z romanskim po-
sredovanjem (ESSJ I: 35).5
ˈNonić ‘ded, stari oče’
Samostalnik ˈnonić6 je razširjen v celotni Istri, na primer – v slovenskih istr-
skih narečjih – v Padni ˈnọnić, v Svetem Petru ˈnonić (Todorović in Koštiál 2014: 
96), v Borštu in Krkavčah ˈnọnić, na Tinjanu ˈnọno (Todorović 2015: 101), v De-
kanih ˈnuənə, na Škofijah ˈnuọnọ (Todorović 2017a: 151), v Pučah ˈnọno, v Sve-
tem Antonu ˈnuəno (Todorović 2018: 166). Izraz poznajo tudi govorci čakavske-
ga narečja v Istri, na primer v Fontani nûono (MFR 53), v Boljunu nno (RBG 
154), v Roveriji nȏno (RRG 175).
Izraz je prevzet iz istr. ben. nono ‘ded’ (VG 686, Manzini in Rocchi 142), 
prim. istr. ben. v Kopru, Izoli in Piranu ˈnọno (Todorović 2016a: 140), v Momja-
nu, Bujah, Brtonigli, Funtani, Kanfanaru nono (IbLA 298); prim. trž. it. nono 
(GDDT 403), ben. nóno (Basso in Durante 169), beneč. nono (Boerio 443), mugl. 
nóno (DDM 106), knj. it. nonno. 
Po Cortelazzu in Zolliju je zadnji vir besede otroški poznolatinski izraz 
nŏnnu(m) ‘dojiljin mož’; oz. nŏnna(m) ‘dojilja’ (DELI – CD-ROM), Meyer-Lüb-
4 Množina.
5 Prim. Todorović 2017b: 51.
6 Pomanjševalnica.
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ke (REW 5817) pa izvaja besedo iz osnov nanna, ninna, nonna, ki so nejasne ozi-
roma popačene besede. 
Samostalnik ˈnonić je hibridna izposojenka, sestavljena iz romanske osnove 
non- in domače pomanjševalne pripone -ić. 
Maˈještro ‘učitelj’
Samostalnik maˈještro uporabljajo v vseh slovenskih istrskih idiomih, na pri-
mer v Padni mȧˈještro, v Svetem Petru maˈẹštro (Todorović in Koštiál 2014: 
92), v Borštu maˈẹštrọ, v Krkavčah maˈjẹštro (Todorović 2015: 97), na Škofijah 
maˈẹštro (Todorović 2017a: 146), v Pučah maˈjẹštro, v Svetem Antonu maˈeštro 
(Todorović 2018: 160).
Besedo poznajo tudi v čakavskem delu Istre, na primer v Boljunu mȅštar 
(RBG 131), v Roveriji majȇštro (RRG 314), v Funtani kàmara (MFR 37).
Beseda je prevzeta iz istr. ben. maestro, mestro (VG 565, 623, 624), mèstro 
‘učitelj’ (Manzini in Rocchi 131), prim. v Kopru in Izoli maˈeṡtro, v Piranu 
ˈmẹṡtro (Todorović 2016a: 135); trž. it. mestra (f.) (GDDT 375), beneč. mistro 
(Boerio 418), mugl. méstro in maéstro (DDM 97), knj. it. maestro. 
Zadnji izvor besede je lat. magĭstru(m) ‘učitelj’ (REW 5229) iz magĭsteros, 
sestavljen iz māgis ‘več’ in -tero, ki označuje nasprotje med dvema pojmoma 
(DELI – CD-ROM).
ˈOrdnat ‘ukazati’ 
Glagol ˈordnat lahko povežemo z glagolom γọrˈnat ‘ukazati, naročiti’, ki ga 
beležimo v Pučah (Todorović 2018: 228); prim. v Svetem Antonu ˈuerdinet ‘na-
ročiti’ (samostalnik ˈuerden ‘ukaz’) (Jakomin 137). Izraz uporabljajo tudi čaka-
vski govorci v Istri, na primer v Boljunu ordinȁt ‘naročiti, ukazati’ (RBG 165) in 
na Roveriji ordinȁti (RRG 186). 
Navedeno obliko, ki je prevzeta iz istr. ben. ordinar ‘ukazati, naročiti’(VG 
707), lahko primerjamo s knj. it. ordinare ‘ukazati, naročiti’ (ZING – CD-ROM). 
Izraz izhaja iz lat. glagola ōrdĭnāre ‘ukazati’ (DELI – CD-ROM; REW 6090) iz 
lat. ōrdine(m) ‘ukaz’ (DELI – CD-ROM).7
Šˈkola ‘šola’
Samostalnik šˈkola je prisoten v vseh istrskih idiomih, na primer – v sloven-
skih istrskih narečjih – v Novi vasi nad Dragonjo šˈkola, v Padni in Svetem Petru 
šˈkọla (Todorović in Koštiál 2014: 92), v Krkavčah šˈkolå (Todorović 2015: 97), 
v Pučah šˈkola (Todorović 2018: 160), in v istrskih čakavskih govorih, na primer 
v Boljunu škla (RBG 270), v Roveriji škȏla (RRG 270).
7 Prim. Todorović 2017b: 55.
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Leksem je prevzet iz istr. ben. scóla ‘šola’ (VG 977, Manzini in Rocchi 205), 
prim. v Kopru ṡˈkola, v Izoli in Piranu ṡˈkọla (Todorović 2016a: 135); prim. trž. 
it. scola (GDDT 595), ben. scola (Basso in Durante 247), beneč. scola (Boerio 
629), mugl. skuóla (DDM 155), furl. scuèle (NP 992), knj. it. scuola. Beseda iz-
haja iz lat. schŏla(m), ki ima svoj vir v gr. scholē ‘prosti čas, študijska dejavnost’ 
(DELI – CD-ROM).
Diˈverš ‘različen, raznolik’ 
Omenjenega pridevnika nismo zasledili v razpoložljivem istrskoslovenskem 
in istrskočakavskem dialektološkem gradivu. Izraz, ki je bil najverjetneje prevzet 
iz pogovorne italijanščine, ni dokumentiran niti v beneških narečnih slovarjih. Za 
obravnavani pojem istrskobeneški govorci uporabljajo prislova ṡaj ali ˈmuċo ‘ve-
liko’, ki označujeta kolikost in kvaliteto, torej tudi v pomenu ‘različen, raznovr-
sten’.
Besedo lahko povežemo s knj. it. besedo diverso ‘različen’, ki izhaja iz lat. 
pridevnika divĕrsu(m), iz preteklega participa glagola divĕrtere ‘obrniti v naspro-
tno smer’ (DELI – CD-ROM).
Konˈtento ‘veselo’
Prislov konˈtento, ki ni dokumentiran v obstoječem dialektološkem gradivu s 
področja slovenskih in hrvaških istrskih govorov, lahko povežemo le s pridev-
nikom konˈtent ‘vesel’, ki ga pozna večina istrskih govorov, na primer v sloven-
ski Istri – v Novi vasi nad Dragonjo konˈtent, v Padni in v Svetem Petru konˈtẹnt 
(Todorović in Koštiál 2014: 121), v Borštu konˈtent, v Krkavčah kunˈtent, na Ti-
njanu konˈtẹnt (Todorović 2015: 124), na Škofijah konˈtient (Todorović 2017a: 
181), v Pučah konˈtẹnt (Todorović 2018: 201). Omenjeni pridevnik lahko pri-
merjamo z nekaterimi čakavskimi izrazi, na primer v Boljunu kontient ‘zadovo-
ljen’ (RBG 2015: 99), v Roveriji kuntȅnat (RRG 2014: 135), v Funtani kuntènat 
(MFR 2006: 43).
Izraz je prevzet iz istr. ben. contento ‘vesel’ (VG 244), prim. v Kopru konˈtento, 
v Izoli konˈtẹnto, v Piranu konˈtẹnto (Todorović 2016a: 171); prim. trž. it. in be-
neč. contento (GDDT 171; Boerio 191), knj. it. contento. Medtem ko Cortelazzo 
in Zolli izvajata lat. izraz contĕntu(m) iz part. perf. glagola continēre ‘zadrževati 
znotraj meja’ (DELI – CD-ROM), ga Meyer-Lübke (REW 2128) povezuje z lat. 
contĕntu(s) ‘zadovoljen’.8
Drugih sorodnih izrazov, ki bi jih lahko povezali z narečnim prislovom 
konˈtento ‘veselo’, v razpoložljivih narečnih slovarjih nismo našli; izraz lahko 
pomensko povežemo le s knjižnoitalijanskim načinovnim prislovom contenta-
mente ‘veselo’ (DELI – CD-ROM). 
8  Prim. Todorović 2016b: 103.
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ˈMaco ‘šopek’
Samostalnik ˈmaco je prisoten tudi v drugih slovenskih istrskih krajih, npr. v 
Borštu ˈmac (Todorović 2015: 129), na Škofijah moc (Todorović 2017a: 188), v 
Pučah ˈmaco (Todorović 2018: 2019). Poznajo ga tudi čakavski govori v Istri, na 
primer v Boljunu in Roveriji mȁc (RBG 124; RRG 151).
Leksem je prevzet iz istr. ben. mazo, maso ‘šop’ (VG 611; Manzini in Rocchi 
128), prim. v Kopru, Izoli in Piranu ˈmaṡo (Todorović 2016a: 178); trž. it. mazo 
(GDDT 370), beneč. scola (Boerio 629); furl. maz (DDM 583), knj. it. mazzo. 
Beseda, ki jo lahko povežemo s knjižnoitalijanskim izrazom mazzo ‘šop’, iz-
haja iz izraza mazza, ki ima svoj vir v vulgarnolatinski besedi mattea(m), ki še 
nima pojasnjenega izvora (DELI – CD-ROM).
ˈBȧnk ‘klop’ 
Samostalnik ˈbȧnk poznajo vsi slovenski istrski idiomi, na primer v Padni 
ˈbȧnk (Todorović in Koštiál 2014: 103), v Borštu banˈke (Todorović 2015: 107), 
v Dekanih in na Škofijah bonk (Todorović 2017a: 107), v Pučah bank, v Svetem 
Antonu bȧnk (Todorović 2018: 117). Izraz lahko povežemo s sorodnimi čakav- 
skimi izrazi, na primer v Boljunu bȁnak (RBG 7), v Roveriji bȃnak (RRG 27), v 
Funtani bànak (MFR 19).
Beseda je prevzeta iz istr. ben. banco (VG 62; Manzini in Rocchi 11), prim. v 
Kopru, Izoli in Piranu ˈbanko (Todorović 2016a: 94); prim. trž. it. in beneč. ban-
co (GDDT 53; Boerio 60), mugl. bánča in bank (DDM 9, 10), knj. it. banco. Za-
dnji vir besede je frankovska beseda bank ‘klop’ (DELI – CD-ROM).
Malkonˈtent ‘nezadovoljen’
Pridevnika malkonˈtent sicer nismo našli v razpoložljivih narečnih slovarjih, a 
besedo nedvomno uporabljajo tako slovenski kot čakavski govorci v Istri. Izraz 
je bil najverjetneje prevzet iz nekega istrskobeneškega govora, možna pa je tudi 
neposredna izposoja iz knjižne italijanščine, prim. malcontento ‘nezadovoljen’, 
ki je tvorjena iz lat. male (rabljen kot prislov) – malu(m) ‘hudoben’ in contĕntu(s) 
‘zadovoljen’9 (DELI – CD-ROM; REW 2128).
Uˈfenen ‘užaljen’
Pridevnik oz. pretekli particip uˈfenen je nedvomno razširjen v večini sloven-
skih in hrvaških govorov v Istri, a ga v razpoložljivih slovarjih nismo našli; doku-
mentiran je le za roverske govore, na primer ufȇnđen in ufȇnžen ‘užaljen’ (RRG 
298). 
9  Prim. etimologijo besede konˈtento ‘veselo’. 
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Izraz lahko povežemo z glagolom uˈfendet ‘užaliti’, ki je bogato dokumenti-
ran v Istri, na primer – v slovenskih idiomih – v Novi vasi nad Dragonjo uˈfendet, 
v Padni in Svetem Petru uˈfẹndət (Todorović in Koštiál 2014: 121), v Borštu, Kr-
kavčah in na Tinjanu uˈfẹndət (Todorović 2015: 124), v Dekanih ofˈjendit, na 
Škofijah ufˈjendẹt (Todorović 2017a: 185), v Pučah uˈfendẹt, v Svetem Antonu 
ọfˈjendẹt (Todorović 2018: 206). Leksem lahko povežemo tudi z nekaterimi ča-
kavskimi izrazi, na primer v Boljunu ofndit ‘užaliti’ (RBG 2015: 99), v Roveriji 
ufȇnditi (RRG 2014: 298), v Funtani ufîenditi (MFR 2006: 43). Glagol je prevzet 
iz istr. ben. oˈfender, prim. v Kopru, Izoli in Piranu oˈfender (Todorović 2016a: 
176). 
Narečni pridevnik (oz. pretekli particip) uˈfenen ‘užaljen’ je izposojen iz istr. 
ben. ofeʃo ‘užaljen’ (VG 697; Manzini in Rocchi 143); prim. ben. ofeso (Basso in 
Durante 172), beneč. ofèso (Boerio 449), knj. it. offeso. 
Zadnji vir navedenih izrazov je lat. offĕndere ‘zadeti ob’ (DELI – CD-ROM; 
REW).
Obravnavani pridevnik je hibridna izposojenka, sestavljena iz romanske osno-
ve ufend- in domače pridevniške pripone -en.
Dišˈkorit ‘govoriti’
Glagol dišˈkorit uporabljajo le v Krkavčah, na primer dišˈkorit (Todorović 
2015: 95), v vseh drugih krajih slovenske Istre pa govorci uporabljajo glagola 
šrajat ali govorit, na primer v Borštu in na Tinjanu šˈrajat (ibid.), v Novi vasi nad 
Dragonjo šˈrajȧt (Todorović in Koštiál 2014: 38), v Dekanih γəvˈärit, na Škofi-
jah šˈrajat (Todorović 2017a: 105), v Pučah šˈråjat, v Svetem Antonu šˈrajȧt (To-
dorović 2018: 115). Izraz govorit je domača beseda, šrajat pa ima nemški izvor.
Glagol dišˈkorit lahko povežemo z izrazi, ki so dokumentirani v hrvaških ča-
kavskih govorih, na primer v Boljunu diškȍrit (Francetić, 56).
Izraz je prevzet iz istr. ben. discòrer ‘govoriti’ (VG 314), prim. trž. it. discòrer 
(GDDT, 203), beneč. descorer in discorer (Boerio, 228, 240), ben. discórare 
(Basso in Durante 88), furl. discòri (NP 246). 
Beseda izvira iz lat. glagola dĭscŭrrĕre ‘govoriti’ (REW 2663), ki je sestavljen 
iz dis- + cŭrrere ‘teči sem ter tja’ (DELI – CD-ROM).10
Glagol dišˈkorit je tvorjen iz romanske osnove diškor- in poslovenjene glagol-
ske nedoločniške pripone -it; pri omenjeni izposojenki gre za besedotvorno prila-
goditev romanskega nedoločnika s slovenskim.
10 Prim. Todorović 2015: 145.
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ˈŠerjo ‘resen’
Pridevnik ˈšerjo, ki smo ga v slovenski Istri zapisali le v Novi vasi nad Drago-
njo, poznajo tudi čakavski govorci v Istri, na primer v Boljunu srij (RBG 244), 
v Roveriji šȇrijo (RRG 266).
Izraz je prevzet (najverjetneje s posredovanjem nekega istrskobeneškega go-
vora) iz knjižnoitalijanskega pridevnika serio ‘resen’, ki izvira iz lat. sēriu(m) 
‘resen, težek’, indoevropskega izvora (DELI – CD-ROM). 
Pˈredika ‘pridiga’
Samostalnik pˈredika sicer poznajo tudi drugi slovenski istrski idiomi, a name-
sto soglasnika k govorci izgovarjajo zveneči mehkonebni pripornik γ, na primer v 
Pučah pˈrȧdiγa (Todorović 2018: 117).
Izrazu predika ustrezajo različice, ki so dokumentirane v čakavskih idiomih, 
na primer v Boljunu in Roveriji prȅdika (RBG 203; RRG 214), v Funtani prèdika 
(MFR 61).
Omenjeni izrazi so prevzeti iz beneč. predica (Boerio 531) ali knj. it. predica 
(DELI – CD-ROM), medtem ko različice tipa predega ustrezajo istr. ben. prèdega 
(VG 628; Manzini in Rocchi 170); prim. trž. it. predica in predega (GDDT 491), 
mugl. prédija (DDM 126), furl. predìcie (NP 805).
Zadnji vir vseh navedenih različic je učeni lat. glagol praedĭcare (REW 6718) 
‘oznaniti, hvaliti/slaviti’ (DELI – CD-ROM).
Faˈšišt ‘fašist’
Samostalnik faˈšišt, zabeležen v Novi vasi nad Dragonjo, sicer ni dokumenti-
ran v drugih istrskoslovenskih govorih, a ga lahko povežemo z nekaterimi čakav- 
skimi variantami, na primer v Roveriji fašȉšta ‘fašist’ (RRG 76).
Izraz je najverjetneje prevzet iz nekega istrskobeneškega govora, na primer 
istr. ben. fassista (VG 361); prim. trž. it. fasista (GDDT 226), knj. it. fascista ‘fa-
šist’.
Zadnji vir besede ja lat. făsce(m), ki še nima pojasnjenega izvora (DELI – CD-
-ROM). 
ˈKantȧt ‘peti’
Glagol ˈkantat beležimo v večini istrskoslovenskih govorov, na primer v Novi 
vasi nad Dragonjo ˈkantȧt, v Padni ˈkȧntȧt, v Svetem Petru ˈkäntät (Todorović in 
Koštiál 2014: 90), v Borštu ˈkantat, Krkavčah ˈkåntat, na Tinjanu kontət (Todoro-
vić 2015: 95), Škofijah ˈkontət (Todorović 2017a: 144), Pučah ˈkåntat v Svetem 
Antonu ˈkȧntȧt (Todorović 2018: 158).
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Povežemo ga lahko tudi z izrazi, dokumentiranimi v hrvaški Istri, na primer 
v Boljunu kantȁt (RBG 86), v Roveriji kantēvȁti (RRG 109), v Funtani kantàti 
(MFR 38).
Glagol je prevzet iz istr. ben. cantar (Vacotto 71; VG 162), prim. v Kopru, 
Izoli in Piranu kanˈtar (Todorović 2016a: 133); prim. trž. it. cantar (GDDT 123), 
beneč. cantàr (Boerio 129), ben. cantare (Basso-Durante, 56), furl. ciantâ (NP 
131), mugl. čantár (DDM 23), knj. it. cantare. 
Zadnji vir izraza je lat. glagol. cantāre (REW 1611) oziroma cănere ‘peti’, ki 
je indoevropskega izvora (DELI – CD-ROM; REW 1611).
Obravnavani narečni glagol je sestavljen iz romanske osnove kant- in poslo-
venjene glagolske nedoločniške pripone -at; pri omenjeni izposojenki gre za be-
sedotvorno prilagoditev romanskega nedoločnika s slovenskim.
3. Cupaki in dolorji 
ˈKadar ki ˈsən (ji)ˈmela za ˈjət ˈrodət, ˈsən χoˈdila ot ˈdume, sȧ ˈreče sˈPadne du 
ˈrešja, u ˈvale, en kiˈlometro, pˈrej ku ˈsən ˈnȧšla viˈturu, dȧ mȧ peˈĺa u špiˈta u 
ˈKupər. 
Ku ˈsən ˈpəršla ˈnutri u ˈkambero, mȧ je pˈrašala ˈbaba, dȧ ku ˈjimȧn puˈpatke, 
ma ˈjȧs sən zasˈtopla, dȧ mȧ pˈraša ku ˈjimȧn cuˈpatke, zaˈtu ˈsən ˈrȧkla, dȧ ˈsən 
ˈjiχ pəsˈtila duˈma. ˈJȧs ˈnisən zȧsˈtọpla, dȧ mȧ pˈraša, ku ˈjimȧn puˈpatke, ki ˈnaše 




Ko sem se odpravljala rodit, sem pešačila od doma do Orešja, v dolini, kilometer, 
preden sem našla avtomobil, ki bi me peljal v Koper. Ko sem vstopila v sobo, me 
je babica vprašala, če imam popadke. Razumela sem, da me sprašuje o copatkih, 
in sem ji odgovorila, da sem jih pustila doma. Nisem razumela, da me sprašuje o 
popadkih, saj so naše matere popadkom rekle »dulorji«. Takrat sem prvič slišala 
za popadke.
ˈVala ‘dolina’
Samostalnik ˈvala je razširjen v celotnem istrskoslovenskem jezikovnem area-
lu, na primer v Novi vasi nad Dragonjo, Padni, Svetem Petru ˈvala (Todorović in 
Koštiál 2014: 57), v Borštu na Tinjanu ˈvala, v Krkavčah ˈvålå (Todorović 2015: 
62), v Dekanih in na Škofijah ˈvała (Todorović 2017a: 98), v Pučah ˈvåla, v Sve-
tem Antonu ˈvala (Todorović 2018: 108).
Izraz poznajo tudi v hrvaški Istri, na primer v Boljunu in Roveriji vȁla (RBG 
300; RRG 309), v Funtani vàla (MFR 84). 
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Beseda je prevzeta iz istr. ben. vale ‘dolina’ (VG 162; Manzini in Rocchi 259), 
prim. v Kopru, Izoli in Piranu ˈvale (Todorović 2016a: 83); prim. trž. it., ben. in 
beneč. vale (GDDT 772; Basso in Durante 307; Boerio 777), mugl in furl. val 
(DDM 177; NP 1255), knj. it. valle.
Zadnji vir izraza je lat. glagol. vallis (REW 9134; DELI – CD-ROM).
Kiˈlometro ‘kilometer’
Samostalnik kiˈlometro, zabeležen v Padni, sicer ni dokumentiran v drugih is-
trskoslovenskih govorih, a ga lahko povežemo z nekaterimi čakavskimi varianta-
mi, na primer v Roveriji kilȍmetar ‘kilometer’ (RRG 114).
Beseda je prevzeta iz knj. it. chilometro ‘kilometer’, ki je sestavljena chilo (iz 
fr. kilo < gr. chílioi ‘tisoč’) in metro (iz učene lat. besede mĕtru(m) < gr. métron 
‘mera’ (DELI – CD-ROM).
Viˈtura ‘avtomobil’
Samostalnik viˈtura uporabljajo tudi drugi slovenski istrski govori, na primer 
v Novi vasi nad Dragonjo, Padni in Svetem Petru viˈtura (Todorović in Koštiál 
2014: 66), v Borštu viˈtura, v Krkavčah veˈturå, na Tinjanu vẹˈtura (Todorović 
2015: 71), v Dekanih viˈtura, na Škofijah veˈtura (Todorović 2017a: 112), v Pu-
čah in Svetem Antonu viˈtura (Todorović 2018: 122).
Besedo poznajo tudi v hrvaškem delu Istre, na primer v Boljunu vetûra (RBG 
304), v Roveriji vitȕra (RRG 314).
Izraz, ki je najverjetneje prevzet iz istr. ben. vetura (Todorović 2016a: 83), 
prim. v Kopru in Izoli veˈtura (ibid.), ustreza tudi knj. it. vettura ‘izvošček, avto-
mobil’. Cortelazzo in Zolli izvajata besedo iz lat. vectūra(m) ‘kočija za javne pre-
voze/cena prevoza’, iz lat. vĕctu(m), ki je pretekli particip lat. glagola vēhere ‘vo-
ziti, prevažati’. Do razširitve pomena besede na ‘prevozno sredstvo’ je prišlo pod 
vplivom fr. voiture (DELI – CD-ROM). 
Prati (EV 200) beleži sorodno benečansko besedo veturo ‘korito’, ki jo pove-
zuje z lat. vectōrius ‘za transport’, ki izhaja iz lat. vectāre ‘prenesti, prepeljati’.
Špiˈta ‘bolnišnica’
Samostalnik špiˈta poznajo v vseh istrskoslovenskih krajih, na primer v Novi 
vasi nad Dragonjo, Padni, Svetem Petru špiˈta (Todorović in Koštiál 2014: 80), 
v Borštu špiˈta, v Krkavčah špiˈto, na Tinjanu šˈpẹta (Todorović 2015: 86), v 
Dekanih špiˈta, na Škofijah špeˈta (Todorović 2017a: 132), v Pučah špiˈta in 
Svetem Antonu špẹˈta (Todorović 2018: 122).
Besedo uporabljajo tudi v hrvaškem delu Istre, na primer v Boljunu špitãl 
(RBG 273), v Roveriji špitȃ (RRG 275), v Funtani špità (MFR 75).
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Beseda je prevzeta iz istr. ben. spedal (VG 1067) ‘bolnišnica’, prim. v Kopru 
in Izoli oṡpeˈdal, v Piranu oṡpeˈdal in ṡpeˈdal (Todorović 2016a: 120); prim. trž. 
it. ospedal, ospidal in spidal (GDDT 417, 661), beneč. ospeàl, spedale, ospedale 
(Boerio 458), furl. spedâl (NP 1086), knj. it. ospedale. 
Leksem izvira iz govorjene latinske besede hŏspĭtāle ‘prenočišče, dom’ (REW 
4198; DELI – CD-ROM).
ˈKambera ‘soba’
Samostalnik ̍kambera (z različico ̍kamera) uporabljajo v vseh slovenskih istr-
skih idiomih, na primer v Novi vasi nad Dragonjo ˈkåmbȧra, v Padni ˈkambera, v 
Svetem Petru ˈkamera (Todorović in Koštiál 2014: 102), v Borštu ˈkambra, v Kr-
kavčah ˈkåmarå in ˈkåmberå, na Tinjanu ˈkambra (Todorović 2015: 107), v De-
kanih na Škofijah ˈkambra (Todorović 2017a: 158), v Pučah ˈkåmbara, v Svetem 
Antonu ˈkambȧra (Todorović 2018: 175).
Besedo ˈkamera uporabljajo tudi v čakavskem delu Istre, na primer v Boljunu 
in Roveriji kȁmara (RBG 107; RRG 314), v Funtani kàmara (MFR 37).
Leksem je prevzet iz istr. ben. càmera, cànbara (Manzini in Rocchi 36), 
càmara, camra in camera (VG 150, 151), prim. v Kopru ˈkamera, v Izoli ˈkamara 
in ˈkamera, v Piranu ˈkambra, ˈkamara in ˈkamera (Todorović 2016a: 148); prim. 
trž. it. càmara in càmera (116, 117), beneč. càmara (Boerio 120), ben. càmara 
(Basso e Durante 53), mugl. čámara (DDM 22), furl. ciàmare (NP 126), knj. it. 
camera.
Zadnji vir izraza je lat. camĕra (REW1545), iz gr. kamára ‘obok v sobi, soba 
v obokih’.
Ma ‘ampak, a, pa, vendar, toda’
Veznik ma je razširjen v celotni slovenski Istri, na primer v Novi vasi nad Dra-
gonjo – Ma ˈkaj ˈvȧĺe ˈnȧtla? ‘Kaj prav na tla?’ (Todorović in Koštiál 2014: 38 ), 
v Krkavčah Ma ˈkam ˈbomo šle, du kje ˈbomo riˈvirale, ki uˈsake jȧ ˈbårba Toˈnin? 
‘Kam bomo šli, do kje bomo prišli, če je vsakemu ime Tonin!’ (Todorović 2015: 
38), na Škofijah Pˈravjo, da dol poˈmaγajọ sẹj χuˈdić, ma γuor ˈnanka Buχ. ‘Pra-
vijo, da dol pomagajo vsi hudiči, gor pa niti bog.’ (Todorović 2017a: 80), v Sve-
tem Antonu – Ma ki ˈliəpa kˈrava, ma ki ˈvime ki ˈjema, siˈγurno ˈjema dˈȧst 
mˈliəka. ‘O, kako lepa krava, kakšno vime ima, verjetno ima veliko mleka.’ (To-
dorović 2018: 94).
Besedo poznajo ga tudi čak. govorci v Istri, na primer mȁ v Boljunu in na Ro-
veriji (RBG 2015: 124; RRG 2014: 151), na primer Mȁ i jâ ću pu͠oć s tobom. 
‘Tudi jaz bom šel s teboj.’ (RBG ibid.).
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Izraz je prevzet iz istr. ben. veznika ma ‘ampak, a, toda’ (VG 560); prim. trž. 
it. ma (GDDT 342), ben. ma (Basso e Durante 143), furl. ma (NP 544), knj. it. ma.
Beseda izhaja iz lat. prislova măgis ‘bolj, več’ (REW 5228; ESSJ II: 158) in-
doevropskega izvora (DELI – CD-ROM).11
Duˈlor ‘popadek’
Izraz dulor, v pomenu ‘popadek’, smo zabeležili le še v Pučah, in sicer dọˈlor 
(Todorović 2018: 156). Za izraz ‘popadek’ drugi istrskoslovenski govori uporab- 
ljajo besedo hip (Todorović in Koštiál 2014: 89; Todorović 2015: 94; Todorović 
2017a: 142; Todorović 2018: 156).
Samostalnik duˈlor, v pomenu ‘bolečina’, je nedvomno razširjen v večini slo-
venskih in hrvaških govorov v Istri, a ga v razpoložljivih virih nismo našli; doku-
mentiran je le v Funtani, na primer dolûor (MFR 26) ‘bolečina’.
Izraz je bil sprejet iz istr. ben. dolòr ‘bolečina’ (VG 325); prim. trž. it. in 
ben. dolor (GDDT 211; Basso in Durante 87), beneč. dolòr (Boerio 243), mugl. 
dolóur in dulóur (DDM 35, 37), knj. it. dolore ‘bolečina’. Pri prevzemu izraza je 
prišlo do semantičnega premika bolečina – popadek.
Zadnji vir izraza je lat. učeni izraz dolōre(m), ki izhaja iz dolēre ‘boleti’ (DELI 
– CD-ROM).
4. Sklep
V istrskoslovenskem narečju beležimo številne romanske izposojenke, prete-
žno istrskobeneškega izvora, ki so v kraje v zaledju mest Koper, Izola in Piran 
prišle iz italijanskega obmorskega narečja, ki ga govori avtohtono poseljeno pre-
bivalstvo romanskih korenin. Meja med slovenskim in italijanskim istrskim na-
rečjem ali istrobeneščino poteka po črti Dragonja–Šared–Bertoki–Hrvatini; za-
hodno od te črte se razreza območje govora istrskobeneškega narečja, na njeni 
vzhodni strani pa beležimo prisotnost slovenskih narečnih idiomov, ki jih razvr-
ščamo v dve podnarečni skupini – rižansko in šavrinsko. Istrskobeneško narečje 
je bilo v Istri do konca druge svetovne vojne glavni pogovarjalni jezik; podežela-
ni, ki so v domačem okolju ohranjali le svoje materne idiome, so z meščani vselej 
pogovarjali v istrobeneščini. Večina je bila namreč dvojezična ali vsaj receptivno 
dvojezična, medtem ko so bili prebivalci v mestih enojezični; le redki med njimi 
so poleg istrobeneščine govorili tudi (tedanji) italijanski knjižni jezik. 
Iz predstavljenih narečnih besedil, zapisanih med dialektološkimi terenskimi 
raziskavami v Novi Vasi nad Dragonjo in Padni, smo izluščili 23 alohtonih izra-
zov, ki pripadajo romanski jezikovi plasti.
11 Prim. Todorović 2017b: 46.
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Analiza je pokazala, da večino izpostavljenih izrazov poznajo tako slovenski 
kot hrvaški govorci v Istri. 70 odstotkov izrazov je bilo prevzetih iz istrskobe-
neškega narečja, ena beseda je ustrezala nekemu drugemu romanskemu idiomu 
(prim. eti. bot), ostale izraze pa smo povezali s knjižnoitalijanskimi predlogami. 
Te so govorci najverjetneje prevzeli v recentnejšem času, morda s posredovanjem 
nekega istrskobeneškega idioma. Omenjenih izrazov v razpoložljivih slovarskih 
virih nismo našli, a poudariti velja, da neobstoj leksema v konkretnem narečnem 
slovarju še ne pomeni, da govorci izraza niso uporabljali.
K izrazom istrskobeneškega izvora smo prišteli tudi dve hibridni izposojenki 
– nonić ‘dedek (pomanjševalnica)’ in ufendjen ‘užaljen’ –, sestavljeni iz roman-
ske osnove in domače pripone, ter tri glagole – ˈordnat ‘ukazati’, dišˈkorit ‘govo-
riti’, ˈkantȧt ‘peti’ –, tvorjene z romansko osnovo in domačim obrazilom.
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Preuzeto i domaće u slovenskom istarskom dijalektu: raščlamba 
izabranih dijalekatnih tekstova
Sažetak
Autorica prikazuje preuzete izraze koje u svakodnevnoj komunikaciji rabe 
govornici istarskoslovenskog dijalekta koji svoj materinski jezik njeguju u zale-
đu gradova Kopar, Izola i Piran. Žitelji istarskog zaleđa uvijek su bili u dodiru s 
Istranima romanskih korijena koji autohtono obitavaju u primorskim mjestima i 
u njihovom neposrednom zaleđu. Dijalekt tih građana nije autohton istarski idi-
om, u Istru ga je u doba svoje političke i kulturne prevlasti uvela Mletačka Repu-
blika. Spomenuti je dijalekt kolonijalni idiom koji pripada mletačkom dijalektu 
talijanskoga jezika. Mletački je do konca Drugog svjetskog rata bio glavni razgo-
vorni jezik na cijelom poluotoku. Slavenski (ruralni) živalj bio je većim dijelom 
dvojezičan, barem receptivno, dok se građani njima nisu prilagođavali – govori-
li su samo svoj dijalekt, osim rijetkih intelektualaca koji su u to doba govorili ta-
dašnji talijanski standardni jezik. Kako su spomenuta dva istarska dijalekta imala 
različit sociolingvistički status, njihovo je prožimanje bilo nesrazmjerno – u slo-
venskim istarskim idiomima bilježimo naime znatan broj romanskih posuđenica 
dok je broj slovenizama u istromletačkim govorima zanemariv.
Polazište našega istraživanja dva su kazivanja na dijalektu koje je autorica za-
bilježila u Novoj Vasi iznad Dragonje i u Padni. Autorica je iz tekstova izdvoji-
la riječi romanskog podrijetla i etimološki ih obradila. Raščlamba je pokazala da 
70 % preuzetih riječi pripada istromletačkome, dok su druge oblike govornici 
istroslovenskoga posudili iz standardnog talijanskog jezika, neke od njih vjero-
jatno posredstvom istromletačkoga. U kazivanjima su ispitanice upotrijebile i dva 
hibridna oblika, sastavljena od romanske osnove i domaćega dočetka te nekoliko 
glagola kojima je na talijansku osnovu dodan domaći nastavak. 
Romance Loanwords and Indigenous Words in the Slovene Istrian 
Dialect: An Analysis of Selected Dialectal Texts
Summary
This article presents loanwords used in everyday communication by speakers 
of the Slovene Istrian dialect who preserve their mother tongue in the hinterland 
of three coastal towns – Koper, Izola, and Piran. 
Throughout history, people living in the broad rural hinterland of these coastal 
towns and the interior of the Slovene Istrian region were in regular contact with 
the population of the towns who had Romance roots, who always spoke only the 
Istro-Venetian dialect. 
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The Istro-Venetian dialect is not an autochthonous Istrian variety but a variant 
of the Venetian language which was imported by the Republic of Venice during 
the period of Venetian supremacy in Istria, the so-called Colonial Venetian 
Period. Until the Second World War, Istro-Venetian functioned as the koine of 
Istria. 
Speakers of the Slovene Istrian dialect were mostly bilingual or at least 
passively bilingual, while on the other hand, Romance speakers living in towns 
were mostly monolingual. The Venetian dialect was the exclusive language 
spoken by the town dwellers, with the exception of some intellectuals who used 
the Italian of that time. Because of the difference in the sociolinguistic status of 
the two dialects, the language interference between them was not equal. 
While we have collected a large share of Romance forms among the loanwords 
in the Slovene Istrian dialect, there are only a few words of Slovenian origin used 
in Istro-Venetian. 
This study is based on two dialectal texts recorded during dialectological 
fieldwork in the Šavrini villages of Nova vas nad Dragonjo and Padna. The 
analysis shows that dialectal (indigenous) Slovenian words are interspersed with 
Romance loanwords in the text. 
The etymological analysis has shown that the majority of Romance loan words 
(70%) were borrowed from the Istro-Venetian dialect. The remaining lexemes 
were adopted from standard Italian. Some of these were probably borrowed from 
Venetian dialects. The analysis also reveals use of hybrid forms, composed of a 
Romance base and an indigenous suffix. 
Ključne besede: istrskoslovensko narečje, istrskobeneško narečje, interferenca, 
prevzete besede, dialektologija, etimologija
Ključne riječi: istroslovenski, istromletački, interferencija, preuzete riječi, dija-
lektologija, etimologija
Keywords: Istro-Venetian dialect, Slovene Istrian dialect, interference, loan- 
words, dialectology, etymology

